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LES «PELLOFESn DE SANT FELlU DE SABADELL 
Lluís M a s  i Gomis 
El mes de febrer de 1965 Lluis Mas i 
Gomis, director del Museu de Sabadell. 
publica en un fulietó I'article sobre les 
~pellofes. sabadellenques que ara repro- 
duim amb les úniques variacions de con- 
cretar més el titoi [que era mNumism6- 
tica sabadellensem) i publicar-lo en la Ilen- 
gua que el seu autor hauria sens dubte 
preferit. La manca d'estudis sobre aquest 
tipus de moneda particular com són les 
~pellofesn i el fet que els fulletons del 
Museu hagin esdevingut practicament in- 
trobables ens han decidit a donar-li una 
major difusió. Cal tenir en compte que 
I'única base solida per atribuir la major 
part de les ~ p e l l o f e s ~  a una o altra par- 
rbquia és el lloc de troballa, que en aquest 
cas queda perfectament establert. Hem 
substitult també els dibuixos per foto- 
grafies. que creiem donaran una major fi- 
deiitat de reproducció. 
En la secció correspenent del nostre Museu podem contemplar un 
exemplar de cada una de les varietats que hem pogut cel.leccionar d'aques- 
tes peces impertants i curioses, que repreduim grhficament en aquest tre- 
ball de divulgació. 
Procedent de la Comunitat de Preveres de la nostra parroquia de Sant 
Feliu. el Museu guarda una col~lecció de deu peces d'aquestes, que repre- 
senten diferents exemplars menetaris que eren emprats per acreditar I'as- 
sistencia i remuneració als actes comunitaris. 
Eren moltes les comunitats de clergues que feien servir divises simi- 
lars, que es distingien segons el gravat que duien encunyat sobre planxa de 
Ilautó, de llauna e, mes rarament, de plom. 
Prenien el nom de mpallofes- o =pallarofesw per la seva fragilitat com 
la -palla.; també eren conegudes arnb el de "pellofesn o xpellerofesn com- 
parant-les arnb fragments de pell fina. D'ambdues maneres les hem vist 
anomenades pels diversos autors que hem consultat. 
També les hem trobat designades arnb el nom de ~ I l a u n e s ~  pel fet 
d'ésser fetes de llauna o Ilautó. A la indústria cotonera catalana. i per tant 
a la indústria cotonera sabadellenca, era molt corrent, fins fa pocs anys, 
usar divises d'aquestes per controlar la quantitat de f i l  entregada ais ope- 
raris per a la seva manipulació. Potser d'aquí podria derivar-se'n la locució 
aplicada en acomiadar un obrer. que deia ~ l i  han donat la Ilaunan. 
Al principi, i a Mallorca fins i tot al final de la seva vigencia, pel fet 
d'ésser encunyades sobre plom, sean deien ~~ploms=,  adhuc de les encunya- 
des arnb Ilauna. 
Degut a la seva utilització rebien el nom de -tantos de chor- o xdistri- 
bucions de chor- i el de ssenyals~~. per representar o donar constancia de 
I'assistencia i per servir alhora de remuneració als actes comunitaris que 
tenien lloc al ~chorn dels temples. 
El seu valor era particular de cada localitat o comunitat, i no tenien, 
per consegüent, efecte públic; és a dir, eren elements únicament auxiliars 
per la remuneració eclesiastica i. al seu degut temps, eren canviats per 
moneda de circulació legal. 
La collecció de =pellofesn del nostre Museu consta de 14 exemplars de 
Mallorca, 9 de Vilafranca del Penedes, 7 d301esa. 3 de Tarrega. 1 de Salars, 
1 de La Bisbal, 1 de Pedramola, 3 d'Esparreguera, 1 de la Catedral de Lleida. 
3 de la Catedral de Vic, 4 de la catedral de Barcelona, 8 de la Gerina i 10 
de Sabadell. 
El primer dels nostres exemplars sabadellencs té forma rodona i mesura 
uns 26 mm. de diametre, arnb un vorell que I'envolta. Representa la imatge 
de sant Feliu. patró de Sabadell. vestit arnb dalmatica, arnb la palma a la 
seva ma esquerra i la mola del martiri a la part dreta. En aquesta part té 
ben perfilades les lletres SABA; a la següent que correspon a la D, li falta 
la part superior; i a I'altra hi queden les lletres ELL. si bé la penúltima esta 
un xic deformada. El conjunt d'aquestes lletres forma, doncs, el nom de la 
ciutat. 
L'exemplar número 4 és semblant a I'anterior. si bé és una mica més 
petit; arnb la variant que la palma i la mola estan invertides de lloc. A la 
part dreta del sant s'hi veu una S i a I'altre les lletres ADELL, conjunt que 
sens dubte vol reproduir el nostre toponímic. tot i que hi falten les lletres 
AB que el gravador. havent desplaqat a un costat la figura de sant Feliu, no 
pogué collocar per manca de Iloc. 
El número 2, de forma circular i d'uns 22 mm. de diametre, presenta 
tres cebes (encara que semblen magranesl. Té el vorell circumdant en for- 
ma de rosari i al centre hi ha un punt decoratiu en relleu. Té només tres Ile- 
tres intercalades entre les tres cebes: una S, una A i una B, que sens dubte 
són les tres primeres lletres de Sabadell. 
El número 5. de forma rectangular de 18x15 mm.. té els angles retallats 
i presenta també un voraviu que, com en els altres exemplars, reforqa la 
fragilitat de la peqa. Té una sola ceba. En el seus quatre angles hi figuren 
les lletres S A & L. que hem d'interpretar com les lletres primeres i Irúltima 
del mot Sabadell. 
L'exemplar número 3, de forma circular de 27 mm. de diametre, esta 
limitat per dues vores, de les quals la de dins té la forma de rosari. Té el 
camp partit en dues seccions verticals, en una de les quals hi ha tres pet- 
xines i en I'altra un griu rampant i coronat. 
El número 6 és semblant a ['anterior amb les tres petxines i el griu. 
Es de forma rectangular, amb les dues puntes inferiors retallades. cosa que 
li dóna un aspecte d'escut. 
Els exemplars números 7, 8, 9 i 10 són fets amb planxa de Ilauna. 
tallats amb trepant, i es diferencien dels anteriors alguns dels quals són mal 
tallats amb tisores. Mesuren 33 mm. de diametre i els dos primers tenen 
enfonsades les xifres í i 2, el tercer porta una M i el quart una figura en 
forma de rosa. 
Aquesta classe de moneda eclesiastica té el seu probable origen al 
segle XV i, encara, es podria relacionar amb les qteserae. romanes o fit- 
xes rudimentaries, especie de bons, que donaven dret a les distribucions 
de blat, vi o diners. La circulació de les ~~pellofes. arriba fins a les darreries 
del segle XVlll o comencaments del XIX. 
La cronologia de les nostres -peilofes~~ la podem dividir en quatre 
periodes que corresponen a: les marcades amb cada un dels emblemes 
heraldics, les que porten les cebes, les de la imatge del patró sant Feliu 
i les de Ilauna. 
Les que porten les tres petxines, que podrien ser el blasó de la casa 
de Sarria, i el griu. que ho és de la casa de Togores, nobles existents en la 
cronoiogia de la nostra antiga vila, segurament, estaven relacionades amb 
distribucions adscrites a benefic~s i obligacions pertanyents a aquelles 
cases, que en podrien ser les fundadores o patrocinadores (cal recordar 
que a I'església profanada i incendiada el 1909 hi havia una tomba amb 
I'escut de les tres petxines, que també figurava esculpit en la llinda d'una 
casa de la placa Major de la nostra antiga vila; exemplars que avui dia es 
guarden al nostre Museu). 
Les de les tres cebes podrien referir-se a distribucions dimanades dels 
benifets i obliqacions pies, en que poguessin intervenir els tres elements 
seoyorials q ~ ~ ~ y ~ v e r n a v e n  la v ~ l a .  I les que porte11 una única ceba podrien 
correspondre a ilns mo,iier.ts cn que 13 vi la cstoba mes alliberada del feuda- 
lisme. 
Les que només porten la imatge de sant Feliu, poden datar-les amb 
més seguretat, ja que corresponen als finals del segle XVIII, quan la Comu- 
nitat estaba alliberada del jou civil. Volem fer notar que I'encuny que servia 
per emmotllar aquestes .pellofes. servia també per segellar en sec els do- 
cuments oficials de la Comunitat. En coneixem un, expedit pel seu arxiver 
i datat el 18 de maig de 1791. segellat amb el mateix encuny que la ~ p e l l o f a ~  
n." 1. Per més abundancia de coincidencia, en aquest document s'hi men- 
cionen les udistribucións de chor*, referint-se a uns mandats episcopals 
fets I'any 1736. 
Ouant a les apellofesn de Ilauna. es dedueix. a simple vista. que són 
producte de ia decadencia d'aquest interessant sistema de numismatica. 
En el primer volum de les Memories del nostre historiador En Bosch i 
Cardellach no hi hem trobat cap referencia a les epallofesa de la nostra 
parroquia; en canvi, en el segon. per haver estat escrit recollint notes vis- 
cudes, hi trobem les següents referencies: 
-3 de juny de 1790. Canta la epístola Mosen Joan Clara beneficiat de 
la Rnt. Comunitat. Com a tal comenca a lucrar mitja distribució de sa resi- 
dencian. 
u29 de janer de 1791. Fou admes a las distribuc!ons de la Comunitat. 
lo Rnt. Joseph Torres que vingué a esta per vicari desde el lloch de Sent- 
menat, ahont habia estat cerca de 7 anys. Es fill de esta vila i de la plasseta 
de Snt. Roch de la casa dita plorairen. 
En la relació d'unes discrepancles sorgides durant la processó de sant 
Antoni entre eis Administradors, el Mestre de Capella i la  Comunitat. Bosch 
i Cardellach anota: a13 de juny de 1795. Agraviada la Rnt. Comunitat de 
assó, apercebiren al organista que en cas de incidir en altre semblant de- 
licte estaria tres dies sense distribucions~~. 
-24 de mars de 1796. Algúns de la Comunitat malcontents de que can- 
taban de balde dos Completas per la Congregació dels Dolors, obtingueren 
que pera fer-los assistir en las de la vigilia i dia deis Dolors, la Congregació 
determiná pagar-los la distribució de sols un diam. 
Durant aquest temps formava part de la Comunitat el Rnd. Josep Ca- 
nals, de caracter molt especial, de tal manera que hom hagué de castigar- 
lo  varies vegades suprimint-li les distribucions per falta de regularitat en 
el comoliment de les seves obliqacions, com es dedueix, entre altres, de 
la nota'següent: 
- 
-11 de julio1 de 1796. Lo Rnt. Canals, tenint la Rt. Comunitat son chor 
en lo mita de la lalesia. se irrita oeraué li lievaren alauna distrlbució oer sa 
falta al chor, y S& pos& a cridar traciant a tots els comunitaris de co'ndem- 
nats, dimonis, etc., sens que ningú de ells li respongués. Sols se cridaren 
testirnonis. Assó fou en la Conventual. Després hi hagué un albat y sabent 
que estaba privat de distribucións per tres dies, comparagué encare mes 
furiós. Ilensá bonetes, prengué plombs dels altres, se gira contra los secu- 
l a r ~  que hi habia cerca lo chor tractant-los de malas paraules y tot eran di- 
monis, condemnats, un escandol ... .. 
En aquesta nota hi figuren arnb tota claredat les paraules ~distribu- 
ción. i .ploms., que com hem vist són altres mots, també corrents, per 
designar les apellofes~. 
Les -pellofesm de la nostra Comunitat de Preveres de la Parroquia de 
sant Feliu estaven en poder del =bossern el qual rebia els adrets de sagris- 
tia y de bossa. tal com es comprova en el certificat de l'arxiver abans ci- 
tat. i les guardava en una bossa feta expressament amb pell blanca de ve- 
dell, adornada amb motius de la mateixa pell, que. pef que sembla, eren 
vermells en el seu origen. Aquesta bossa (que es guarda al nostre Museu i 
que reprodulm com a itlustració d'aquest artictel. te la forma d'un cabas, 
lleugerament arquejat en la seva part superior. on hi ha la boca, i ovalat a 
la base. Mesura 30 cm. en la seva part més ampla i 20 cm. d'altura. En el 
seu interior hi ha 16 departaments longitudinals separats per unes mem- 
branes de pell. molt gastades per l'ús que tingueren al seu temps, i exte- 
riorment té 8 bossetes, quatre a cada costat, que es tanquen amb uns 

'Ilapeqes ap x! la j  iues  ap e1sal6sa.l ap .sa#ollad. sal ap essog 
cordons. Als dos extrems de la bossa hi ha uns penjolls, acabats amb unes 
borles de seda, que podien haver servit de nanses decoratives. 
Quan decaigué I'ús de les distribucions de *pellofes~, la bossa, amb 
el seu contingut, queda arraconada i oblidada, i gracies al zel del sagrista 
i campaner, en Joan Guri, pogué ésser recuperada pel seu gendre. en Frak 
cesc Casañas i dipositada al nostre Museu. havent-se pogut confeccionar 
així la col.lecció de peilofes existent avui dia a la secció de Numismatica i, 
a través d'ella, la redacció d'aquest estudi. 
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